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1BAB V
PENUTUP
A.   Kesimpulan
Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh minat
belajar terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan minat belajar
terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. Tingkat
pengaruh kedua variabel berada pada kategori kuat yaitu 0,797. Sedangkan
koefisien determinasi R (Square) adalah 63,4%. Kontribusi minat belajar
terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam adalah sebesar 63,4% selebihnya ditentukan variabel lain.
Dengan kata lain semakin tinggi minat belajar siswa maka semakin
tinggi aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. Sebaliknya semakin
rendah minat belajar, maka aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23
Pekanbaru  juga rendah.
2B.  Saran
1. Kepada guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam, agar lebih
berupaya meningkatan minat belajar siswa serta aktivitas belajar siswa di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru.
2. Siswa diharapkan hendaknya aktif dalam belajar dan aktif bertanya
tentang pelajaran yang belum dipahami kepada guru dan
meningkatkanminatbelajarserta aktiviats belajar pendidikan Agama
Islam.
